










































 a 電話の掛け手 
  あなた（甲）は今、ある本を探しています。乙さんに電話をかけて乙さんがそれを
持っているかを尋ねてください。 










































 同級生 先輩―後輩 













































 c 《不都合》「Ｂ（姓）ちゃん、込むと疲れちゃうからー、」 
 d 《話し手の事情の説明》「わたし、暇だからー、」「なんでも手伝うんで、」 
 e 《話し手の意向の表明》「行こっかなーって思ったんだけど、」 
 f 《聞き手の意向の確認》「どーお。」 










(7) a 話し手に余裕があることを伝える。［《話し手の事情の説明》と共通］ 
「やることがないの。最近、赤坂、暇だから、」（sht_lf04ab-2：0022-0024） 




 c 話し手にとって不都合であることを伝える。 
「あのー、それはね、申し訳ないので、や、ちょっと、な、なんかやりますよ。」
（aic_lf02cb-2） 





 e 聞き手にとっての負担を述べる。 
「結構、量、多かったですよね。で、今日、わたし、なんもないのでー、」（aic_lf02bc-2：
0020） 






















 b いや、やらせてください。（sht_lf05ac-2：0016） 
 c あのー、ちょっと、お手伝いさせていただきたいなーと思いましてー。
（aic_lm01bc-2：0016） 






















  同級生ペア 後輩から先輩 

















































































































































② 0024Ａ：赤坂、暇だから、 Ａ：陳述・表出(1/2) 
0025Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0026Ａ：新宿のお手伝いして、忙しいの久しぶりに体験したいなーと思って。 Ａ：陳述・表出(2/2) 
0027Ｂ：えー、いいよー。家でゴロゴロしてなよー。 Ｂ：行為要求 
0028-1Ａ：いや、 Ａ：注目表示 
0028-2Ａ：もったいないじゃん。 Ａ：陳述・表出 
0028-3Ａ：ほら、お金稼ぎたいし。 Ａ：陳述・表出 
0028-4Ａ：新宿店、 Ａ：陳述・表出(1/2) 
0029Ｂ：／／うーん。 Ｂ：注目表示 
0030Ａ：楽しいし。 Ａ：陳述・表出(2/2) 
0031Ｂ：／／うーん。 Ｂ：注目表示 
0032Ａ：手伝う、手伝う。 Ａ：陳述・表出 
約 
束 
0033-1Ｂ：うーん、んー。｛笑｝ Ｂ：注目表示 
0033-2Ｂ：んー、／／いいの↑。 Ｂ：情報要求 
0034Ａ：い、ねー、終わったら一緒に食べようよ。 Ａ：行為要求 
0035Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0036Ａ：／／いーい↑。 Ａ：情報要求 
0037Ｂ：新宿のベイジンでね↑。 Ｂ：情報要求 
0038Ａ：うん。 Ａ：陳述・表出 
0039Ｂ：／／うん。 Ｂ：注目表示 
0040Ａ：いーい↑。 Ａ：情報要求 
0041Ｂ：いいよー。 Ｂ：陳述・表出 
0042Ａ：あ、じゃ、わたし／／行くよ↑。 Ａ：情報要求 
申 
し 
出 
の 
受 
諾 
0043-1Ｂ：わかった。／／ Ｂ：注目表示 
0043-2Ｂ：うん、いいよ。 Ｂ：陳述・表出 
0044-1Ａ：うん、 Ａ：注目表示 
0044-2Ａ：Ｚさんにゆっといてね、じゃあ。行くって／／こと。 Ａ：行為要求 
0045Ｂ：わかった。 Ｂ：注目表示 
0046Ａ：／／うん。 Ａ：注目表示 
0047Ｂ：わかった。 Ｂ：注目表示 
0048Ａ：よろしくー。 Ａ：関係づくり，儀礼 
【終結部】 
別 
れ 
の 
挨 
拶 
0049Ｂ：はーい。 Ｂ：注目表示 
0050-1Ａ：はい、／／ Ａ：注目表示 
0050-2Ａ：じゃあねー。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0051-1Ｂ：はーい。 Ｂ：注目表示 
0051-2Ｂ：バイバーイ。 Ｂ：関係づくり，儀礼 
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（２）首都圏若年層女性ペア（先輩後輩）（場面２） 
【開始部】 
相 
手 
確 
認 
0001Ｃ：もしもしー。 Ｃ：注目要求 
0002Ａ：あ、もしもしー、 Ａ：注目表示 
0002Ａ：先輩ですか↑。 Ａ：情報要求 
0003Ｃ：うん。 Ｃ：注目表示 
【主要部】 
事 
情 
説 
明 
・ 
申 
し 
出 
／ 
断 
り 
0004-1Ａ：あのー、 Ａ：注目要求 
0004-2Ａ：が、今度、学祭あるじゃないですかー。 Ａ：情報要求 
0005Ｃ：うんうん／／うん。 Ｃ：注目表示 
0006Ａ：なんかその準備が、すごいたいへんって聞いたんですけどー、 Ａ：陳述・表出 
0007Ｃ：／／あー、うー。 Ｃ：注目表示 
0008Ａ：もし、わたしー、暇なんでー、あの、 Ａ：陳述・表出 
0009Ｃ：／／うん。 Ｃ：注目表示 
0010-1Ａ：なんでも手伝うんで、 Ａ：陳述・表出 
0010-2Ａ：なんか手伝うことありますか。 Ａ：情報要求 
説 
得 
・ 
断 
り 
0011-1Ｃ：え、 Ｃ：注目表示 
0011-2Ｃ：平気なの↑。 Ｃ：情報要求 
0012Ａ：いや、 Ａ：注目表示 
0013Ｃ：でも、 Ｃ：情報要求(1/2) 
0014Ａ：大丈夫です。 Ａ：陳述・表出 
0015-1Ｃ：忙しいっしょ、そっちも。 Ｃ：情報要求(2/2) 
0015-2Ｃ：だから大丈夫だよ。こっちでやるから。 Ｃ：陳述・表出 
0016-1Ａ：いや、もう、あたし、なにもすることないんで、ほんとに。 Ａ：陳述・表出 
0016-2Ａ：バイトぐらい／／しかないんで。 Ａ：陳述・表出 
0017Ｃ：｛笑｝ Ｃ：注目表示 
0018Ａ：バイトまでの時間とか結構暇だし、学校いるので。 Ａ：陳述・表出 
0019Ｃ：あ、そうなんだ。 Ｃ：注目表示 
0020Ａ：／／はい。 Ａ：注目表示 
0021Ｃ：え、じゃ、がん、バイトまでの時間とかは、 Ｃ：行為要求(1/2) 
0022Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
0023Ｃ：ちょ、空いてるときー、手伝ってくれる↑。 Ｃ：行為要求(2/2) 
0024-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0024-2Ａ：手伝います、手伝います。 Ａ：陳述・表出 
申 
し 
出 
0025-1Ｃ：あ、 Ｃ：注目表示 
0025-2Ｃ：ありがとー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0026Ａ：／／はい。 Ａ：注目表示 
95 
の 
受 
諾 
0027Ｃ：じゃあ、それ、お願ーい。 Ｃ：行為要求 
0028Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
0029Ｃ：また、じゃあ、時間、 Ｃ：陳述・表出(1/2) 
0030Ａ：／／はい。 Ａ：注目表示 
0031Ｃ：連絡する／／しー、 Ｃ：陳述・表出(2/2) 
0032-1Ａ：はい、 Ａ：注目表示 
0032-2Ａ：わかりました。 Ａ：陳述・表出 
0033-1Ｃ：うん、 Ｃ：注目表示 
0033-2Ｃ：いつでも来てー。 Ｃ：行為要求 
0034Ａ：／／はい。 Ａ：注目表示 
【終結部】 
別 
れ 
の 
挨 
拶 
0035Ｃ：ありがとー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0036-1Ａ：はい、 Ａ：注目表示 
0036-2Ａ：ありがとうございます。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0037-1Ｃ：はーい、 Ｃ：注目表示 
0037-2Ｃ：／／お願ーい。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0038Ａ：はい、はーい。 Ａ：注目表示 
 
 
（３）首都圏若年層女性ペア（同輩同士）（場面３） 
【開始部】 
相 
手 
確 
認 
0001Ａ：もしもしー。 Ａ：注目要求 
0002Ｂ：もしもし↑。 Ｂ：注目要求 
0003Ａ：／／はい。 Ａ：注目表示 
【主要部】 
本 
所 
有 
の 
確 
認 
0004Ｂ：ねーねーねーねー、あのさー、 Ｂ：注目要求 
0005Ａ：うん。 Ａ：注目表示 
0006-1Ｂ：あのさ、 Ｂ：注目要求 
0006-2Ｂ：北京で買ったさー、 Ｂ：情報要求(1/3) 
0007Ａ：／／うん。 Ａ：注目表示 
0008Ｂ：『ドラえもん』のさー、 Ｂ：情報要求(2/3) 
0009Ａ：うん。 Ａ：注目表示 
0010Ｂ：本、まだ持ってる↑。 Ｂ：情報要求(3/3) 
0011-1Ａ：あー、 Ａ：注目表示 
0011-2Ａ：持ってる、持って／／る。 Ａ：陳述・表出 
依 
頼 
・ 
0012-1Ｂ：ん、 Ｂ：注目表示 
0012-2Ｂ：あれ読みたいんだけどさー、 Ｂ：陳述・表出 
0013Ａ：あーあー／／あーあー。 Ａ：注目表示 
96 
受 
諾 
0014Ｂ：わたしが持ってるのと違う巻のやつ、貸してほしんだけど。 Ｂ：行為要求 
0015Ａ：あ、いいよいいよ。 Ａ：注目表示 
0016Ｂ：／／いーい↑。 Ｂ：情報要求 
0017-1Ａ：何巻かあったよね。 Ａ：情報要求 
0017-2Ａ：／／うん。 Ａ：陳述・表出 
0018Ｂ：うん。 Ｂ：陳述・表出 
0019Ａ：いいよー。 Ａ：陳述・表出 
0020Ｂ：／／８巻貸してー。 Ｂ：行為要求 
0021Ａ：もう読ま、ん、読んでないから、 Ａ：陳述・表出(1/2) 
0022Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0023Ａ：いいよー。 Ａ：陳述・表出(2/2) 
0024Ｂ：／／わかった。 Ｂ：陳述・表出 
申 
し 
出 
・ 
受 
諾 
0025Ａ：じゃあ、持ってくね。 Ａ：陳述・表出 
0026Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0027Ａ：／／じゃあ、 Ａ：情報要求(1/2) 
0028Ｂ：あ、うん。 Ｂ：注目表示 
予 
定 
確 
認 
0029Ａ：Ｂ（あだ名）、いつ学校来んの↑。 Ａ：情報要求(2/2) 
0030Ｂ：毎日。 Ｂ：陳述・表出 
0031Ａ：毎日↑。 Ａ：注目表示 
0032Ｂ：うん。 Ｂ：陳述・表出 
0033Ａ：わたし、今度、水曜日行くから、 Ａ：情報要求(1/2) 
0034Ｂ：／／うん。 Ｂ：注目表示 
0035Ａ：そんとき持っていこうか。 Ａ：情報要求(2/2) 
0036-1Ｂ：うん、 Ｂ：注目表示 
0036-2Ｂ：ありがとー。 Ｂ：関係づくり，儀礼 
0037Ａ：いーい↑。 Ａ：情報要求 
0038Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0039Ａ：はーい、わかった。／／｛笑｝ Ａ：陳述・表出 
【終結部】 
別 
れ 
の 
挨 
拶 
0040Ｂ：はーい。 Ｂ：陳述・表出 
0041-1Ａ：はい、 Ａ：注目表示 
0041-2Ａ：／／じゃあねー。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0042-1Ｂ：じゃあねー。 Ｂ：関係づくり，儀礼 
0042-2Ｂ：バイバーイ。 Ｂ：関係づくり，儀礼 
0043Ａ：はーい。 Ａ：関係づくり，儀礼 
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（４）首都圏若年層女性ペア（先輩後輩）（場面３） 
【開始部】 
相 
手 
確 
認 
0001-1Ａ：はい、 Ａ：注目表示 
0001-2Ａ：もしもしー。 Ａ：注目要求 
0002-1Ｃ：あ、 Ｃ：注目表示 
0002-2Ｃ：もしもしー、 Ｃ：注目要求 
0002-3Ｃ：Ａ（姓）／／さん↑。 Ｃ：情報要求 
0003Ａ：はい。はい。 Ａ：陳述・表出 
0004Ｃ：あの、Ｃ（姓）なんだけどー、 Ｃ：陳述・表出 
0005Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
【主要部】 
本 
所 
有 
の 
確 
認 
0006Ｃ：あの、『名探偵コナン』の漫画、持ってるってゆってたよね。 Ｃ：情報要求 
0007Ａ：はい、言ってま、｛笑｝／／言いました。 Ａ：陳述・表出 
0008Ｃ：｛笑｝それの最新刊って買った↑。 Ｃ：情報要求 
0009Ａ：買いました、買いました。 Ａ：陳述・表出 
0010-1Ｃ：あ、 Ｃ：注目表示 
0010-2Ｃ：ほんとに↑。 Ｃ：情報要求 
0010-3Ｃ：じゃ、 Ｃ：情報要求(1/3) 
0011Ａ：／／はい。 Ａ：陳述・表出 
0012Ｃ：持ってる↑、 Ｃ：情報要求(2/3) 
0013-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0013-2Ａ：／／持ってますよ。 Ａ：陳述・表出 
0014Ｃ：よねー。 Ｃ：情報要求(3/3) 
0015Ａ：あの、いちばん新しいやつですよね。 Ａ：陳述・表出 
0016Ｃ：そうそうそうそう。 Ｃ：注目表示 
0017Ａ：はい、／／持ってます。 Ａ：陳述・表出 
0018Ｃ：それ、読み終わった、もう。 Ｃ：情報要求 
0019Ａ：読みました。 Ａ：陳述・表出 
依 
頼 
・ 
受 
諾 
0020-1Ｃ：ほんとに↑。 Ｃ：情報要求 
0020-2Ｃ：あの、申し訳ないんだけどー、 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0021Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
0022Ｃ：貸してほしいなーって思ってー。 Ｃ：陳述・表出 
0023-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0023-2Ａ：先輩も読みますか↑。 Ａ：情報要求 
0024Ｃ：うん。 Ｃ：陳述・表出 
0025-1Ａ：あ、 Ａ：注目表示 
0025-2Ａ：いいですよ。 Ａ：陳述・表出 
0026Ｃ：／／｛笑｝ Ｃ：注目表示 
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0027Ａ：全然貸します。 Ａ：陳述・表出 
0028Ｃ：ありがとー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
申 
し 
出 
0029Ａ：え、んじゃあ、わたし持ってきゅ、持っていくんで、 Ａ：陳述・表出 
0030Ｃ：うん、うん。 Ｃ：注目表示 
0031Ａ：あした、学校のときに、また渡しますね。 Ａ：陳述・表出 
0032-1Ｃ：あ、うん、 Ｃ：注目表示 
0032-2Ｃ：ありがとー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
予 
定 
確 
認 
0033Ａ：はい。 Ａ：注目表示 
0034Ｃ：／／じゃあ、ま、 Ｃ：（未完発話） 
0035Ａ：ゼミのときでいいですよね。 Ａ：情報要求 
0036Ｃ：うん、いいよ、いいよー。 Ｃ：陳述・表出 
0037-1Ａ：はい、 Ａ：注目表示 
0037-2Ａ：じゃあ、持っていきます。 Ａ：陳述・表出 
0038-1Ｃ：はーい、 Ｃ：注目表示 
0038-2Ｃ：ありがとねー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0039-1Ａ：はーい、 Ａ：注目表示 
0039-2Ａ：いいえ、いいえ。 Ａ：注目表示 
【終結部】 
別 
れ 
の 
挨 
拶 
0040Ｃ：よろ／／しくー。 Ｃ：関係づくり，儀礼 
0041-1Ａ：じゃ、またあした。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0041-2Ａ：／／はーい。 Ａ：注目表示 
0042Ｃ：はーい。 Ｃ：注目表示 
 
 
